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Abstract Concrete structures severely deteriora1ed by alkali silica reaction(ASR)， 
which has reduction of strength in internal concrete and occurrence of yield and/or 
rupture of steel bar due to excessive ASR expansion， have been reported in 2003. 
1n this study， unreinforced cor悶巴teprism (lOxlOx40cm)， reinforced concrete 
prism (lOxl0x40cm)， reinforced beam (lOx20xlOOcm) and reinforced cubic 
specimen (40x40x40cm) were made. And th阜 expansionof specimens and strain of 
steel bars occurred by ASR expansion in the reinforced concrete was measured. 
As the results， itwas recognized that a steel bar yielded by the ASR expansion 
force in reinforced concrete. 1n reinforced concrete beamsラ crackingcould not be 
seen near steel bar. 1n reinforced concrete cubic specimen containing large amount 























































2 回 2 各供試体の概要
作梨した供試体は角柱供詩体、梁慌式体三立方体供試体で
ある。それらのコンクリートの示方配合を表5に示す。
2 回 2 田 1 角柱供試体
コンクリート長さ方向の膨張を測定するために角柱供試









リ量をチャート Yo、S巴は 3、9kg/m3とし、砂椙砕石 SS+Ka
はセメントからもたらされるアルカリ量1.44kg/m3とした。





2 白 2 司 4 立方体供試体












使用材料 記号 性質 産地
普通ボルトランドセメント G 密度:3.15g/cm
3てζNa，O量ー 0.47%
チャー トY。 y。 密度 2.63g/cm3 岐阜産吸水率 0.97%
チャー トs. s. 密度 2.56g/cm3 愛知度吸水率:0.86%
砂岩 ss 密度 2.62g/cm3 愛知産吸水率 0.92%
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骨材 溶Sc解(シmrリno力v量o アル量カRリc濃(m度mの01/減1)少 Sc/Rc 判定
Yo 331 175 1.89 無害でない
Se 318 128 2.47 無害でない
SS 42 62 0.68 無害














3 • 1 2種類の角柱供試体の膨腫及び目視観察結果
3 個 1固 1 角柱供試体の1朝長及び自説観察
2年間400a畏潤貯蔵した結果を図7に示す。図で、はチャー ト
Yoの総アルカリ量3kg/m3は1拐長が見られないが、チャート Yo

















供試体名 骨材 総アルカリ景(kg/m')鉄筋の有無 供試体名 骨材 総アルカリ量(kg/m')曲げ半径
チャー トYo
3 × 梁 チャトYo 3 卜¥9 x 供 自チャー トYo 3 。 試 砂岩SS+Ka 3 角 9 × 体 B 
柱 チャー トSe 3 
。
3 Hト供 自 × 立 チャー トYo
試 砂岩SS+Ka 3 x 方 日 汁ト体 6 x 体
砂岩SS 1.44 
。 供 3 ペトx 試。 体 砂岩SS+Ka サト砂岩SS+Ka 1.44 x 6 
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→←Y。自k匂E書無在鉄筋 N陶州01一晶ト一Yo9kは《包E鉄筋 N尚刷唱山削o凶1 一一「
寸十引「バYo9肱kglI! 
一4巣一-Y。叫自k旬E無鉄筋 N陥。3ト一←Yo9kg均〈匂E鉄筋 No3。凶 一一「「
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図8 錨草コンクリート角柱供試体の膨強挙動(チャートYo)












o 60 120 180 240 300 360 420 480 540 
貯蔵期間(日)
園9 鋪百コンクリート角柱供試体の蹴躍動(チャートSe)
一一一車 5e9kg無鉄筋 N02 Se 9kg鉄筋 N02 一「




貯蔵期 応力 ひずみ ひずみ 弾性係数 無筋コンウリ ト鉄筋コンヴリ ト骨材 品世田) N。(N/mm') (現) (μ) (kN/mm') 角柱供鼠体 角柱供試体1重要事平崎(則 膨張率平均(日)
Nol 255 。1240 12刊 206 
119 No2 204 0.0990 990 206 日19日5 日1093
No3 216 0.1日50 1050 206 
Nol 369 0.1790 1790 206 
Yo 443 No2 284 0.1380 1380 206 0.2589 日1530
No3 293 0.1420 1420 206 
Nol 371 0.1800 1800 206 
461 No2 299 日1450 1450 206 0.2635 0.1577 
N03 305 0.1480 14BO 206 
Nol 2 且日日日目 B 2日6
119 No2 64 0.0310 310 206 0.0391 日 193
No3 54 0.0261 261 206 
Nol 92 0.0445 445 206 
S， 450 No2 40 日0192 192 206 0.0916 0.0411 
No3 123 。日597 597 206 
Nol 122 0.0594 594 206 
462 No2 139 日674 674 206 0.0933 0.0602 
No3 111 日0537 537 206 
使用鉄筋の降状点雇元337NI而可説、7そのときの膨張率はι1636うもである。
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4 園 1 揮取したコアの概要
3年間貯蔵した梁及び立方体供試体からコアを採取した。


















































1000 800 400 600 
貯蔵期間(日)
200 1000 800 200 
右:9kg/nr') 
一+--Sa+k添加アルカリ量6kg曲げ半径10①一一一一一
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